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Resumen
Chile se caracteriza por poseer una rica vegetación debido principalmente a la variabilidad 
de sus zonas climáticas, a lo largo del país. A su vez existen muchas plantas medicinales 
que han sido estudiadas a través de los años, pero aún no se publican suficientes 
estudios que avalen su uso. El conocimiento cultural ancestral de las plantas nativas 
se transmite de generación en generación de acuerdo a las diferentes zonas geográficas 
donde habiten las plantas. Mediante una encuesta se procedió a verificar el conocimiento 
sobre uso y propiedades de plantas medicinales en una muestra de la población de 
Santiago,   especialmente   sobre   especies   nativas,   con   propiedades   medicinales 
antioxidantes. Pudimos constatar que hay escaso conocimiento en relación a los estudios 
llevados a cabo sobre estas especies objeto de estudio, por parte de la población que 
las consume. Así algunas plantas eran conocidas por ser cultivadas en la zona central 
como el matico, mientras que otras plantas de la muestra eran menos conocidas por 
ser nativas de otras regiones, por ejemplo el calafate y la murtilla. Estas no se cultivaban 
en la zona en estudio. La encuesta permitió ver como la población adquiría, consumía 
estas plantas, y si tenían conocimientos de que estas podían ser usadas en la categoría 
de medicamentos herbarios tradicionales dada por el MINSAL, como alternativa fármaco 
terapéutica.
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Abstract
Chile is characterized by having a rich vegetation mainly due to the variability  of its climatic 
zones, throughout the country. In turn, there are many medicinal plants that have been 
studied over the years, but not enough studies are yet published to support their uses. The 
ancestral cultural knowledge of native plants is transmitted from generation to generation 
according to the different geographical areas where the plants are located. Through a 
survey, the knowledge on the uses and properties of medicinal plants were verified in a 
sample of the Santiago population, especially native species, with antioxidant medicinal 
properties. We could confirm that there is little knowledge in relation to the studies carried 
out on these species under study, by the population that consumes them. Thus, some 
plants were known to be cultivated in the central zone as “el matico”, while other plants 
of the sample were less known for being native to other regions, for example “el calafate” 
and “la murtilla”. These were not cultivated in the study area. The survey allowed to see 
how the population acquired and consumed these plants, and  if they were aware that the 
plants could be used in the traditional herbal medicine category given by MINSAL, as a 
therapeutic drug alternative. 
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En la actualidad los seres humanos 
están expuestos a muchos factores 
durante el desarrollo de su vida, lo 
cual conduce a alteraciones que 
pueden afectar su salud. Estas al-
teraciones provocadas por la vida 
que lleva cada sujeto son autoregu-
ladas por el propio organismo, pero 
en este proceso de autoregulación 
se corre el riesgo que se produzcan 
muchas patologías en diferentes 
sistemas.
Se sabe que el consumo en la dieta 
de alimentos de origen natural, 
frutas y verduras, principalmente, 
son de gran beneficio para la salud 
de los seres humanos. Además lo 
recomienda la OMS debido a la 
presencia de compuestos bioactivos 
(del tipo fenólicos y/o carotenoides) 
los cuales producen impactos po-
sitivos en la salud y en la prevención 
de patologías y enfermedades 
crónicas tales como aterosclerosis, 
artritis y reumatismo, problemas 
cardíacos, hipertensión, Alzheimer, 
varios tipos de cáncer, entre varios 
otros. Asi como también en los 
efectos que va produciendo la edad 
sobre las funciones del organismo. 
Los alimentos de origen vegetal son 
muy ricos en una gran cantidad de 
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Introducción
sustancias que contribuyen a man-
tener un buen nivel de vida, junto a 
vitaminas y minerales (Kaur y Kapoor, 
2001; Collins y Harrington, 2002; 
Aruoma, 2003; Naczk y Shahidi, 
2006; Willcox et al., 2007; Liu, 2013; 
Thatoi et al., 2014; Williamson, 2017).
Así una de las principales preocu-
paciones con el avance de la edad 
está en el consumo de antioxidantes. 
En Chile ha existido una gran preocu-
pación en la búsqueda de antioxidan-
tes de origen natural en las plantas 
nativas tales como Maqui (Aristotelia 
chilensis), Murta (Ugni molinae), Ca-
lafate (Berberis microphylla), entre 
otras especies vegetales. 
El objetivo de este trabajo fue cono-
cer la opinión de una muestra de la 
población de Santiago de Chile 
acerca del conocimiento de las 
plantas chilenas, de agentes antioxi-
dantes y mediante qué vías las 
adquieren, así como sus usos y 
cualidades.
Metodología
Se llevó a cabo un estudio de tipo 
descriptivo transversal, observacio-
nal y prospectivo, donde se realizó 
un análisis sobre el nivel de cono-
cimiento poblacional en relación al 
empleo de plantas medicinales 
nativas, la realización de una en-
cuesta dirigida a la población de 
Santiago de Chile, con el fin de 
poder obtener información, en cuan-
to al conocimiento que tienen acer-
ca de los agentes antioxidantes, las 
plantas y/o frutos de los cuales se 
pueden obtener estos, y las funcio-
nes que cumplen en el organismo, 
entre otras cualidades.
Para aplicar la encuesta se eligieron 
criterios de inclusión que debía 
cumplir la población en estudio: 
mayores de 18 años; diverso nivel 
de escolaridad; ambos sexos.
Producción de datos:
El instrumento de recolección de 
datos fue una encuesta, validada 
por tres profesionales expertos y se 
aplicó a una muestra de personas 
que cumplían con los criterios de 
inclusión y que accedieran a parti-
cipar del estudio. Para ello se contó 
con la autorización del Comité de 
bioética de la Facultad de Medicina 
(Agosto/2017). 
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Este tipo de instrumento de evalua-
ción cuantitativo, se elaboró en base 
a preguntas estandarizadas las que 
fueron validadas por profesores 
expertos.
El resultado obtenido a través de las 
encuestas permitió conocer los 
conocimientos sobre propiedades 
medicinales de las plantas nativas 
chilenas y especialmente de las que 




Figura Nº 1. El 39% de los encuestados 
declara haber utilizado plantas medicinales 
para alguna patología en cambio el 61% 
declara no haber usado plantas medicinales 




¿Que sabe usted de las 
plantas medicinales?
	  
Gráfico Nº 1. Muestra los % de respuesta sobre el conocimiento que tiene la muestra de 
población encuestada sobre las plantas medicinales. Cada barra indica: 1: No en forma 
natural; 2: Si de forma natural; 3: Si en infusión; 4: No en infusión; 5. Si en bebidas; 6: No en 
bebidas; 7: Si en fármacos; 8: No en fármacos; 9: Si en otras formas; 10: No en otras formas
Un 32% de los encuestados decla-
ra que las plantas se usan de forma 
natural; 51% declara que las plantas 
no se usan de forma natural que 
deben tener algún proceso sintético 
para tener un efecto terapéutico. 
64% declara que las plantas se usan 
como infusión en cambio un 19% 
declara que las plantas no se usan 
de esta forma. 40% responden que 
las plantas medicinales se pueden 
tomar como bebidas y otro 43% 
opina lo contrario. Un 34% opina 
que las plantas se pueden usar como 
fármacos y otro 49% declara que 
las plantas no se pueden usar como 
fármacos. Un 4% asegura que las 
plantas medicinales no tienen otros 
usos contra un 70% que declara lo 
contrario.
¿Sabe qué es un antioxidante?
81%
19% Figura Nº 2. Se ilustra que el 81% de los individuos encuestados 
dice conocer que es un antioxidante: es una molécula capaz de 
retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas. Las reacciones 
de  oxidación  pueden  producir  radicales  libres  que  comienzan 
reacciones en cadena que dañan las células. Los antioxidantes 
terminan estas reacciones quitando intermedios del radical libre e 
inhiben otras reacciones de oxidación oxidándose ellos mismos. Por 
el contrario, el 19% reconoció no saber lo que era.
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Figura Nº 3. Muestra una nube de palabras 
que representa 85 respuestas basado en la 
pregunta sobre que planta medicinal conocía 
más. La más frecuente fue Matico.
	   Figura Nº 4. Muestra una nube de palabras 
basado en la respuesta a la pregunta ¿Dón-
de se encuentran los principios activos en la 
planta? La respuesta de los encuestados 
fueron las hojas y la segunda más repetida 
fue el fruto.
	  
Figura Nº 5. La figura muestra una nube de 
palabras con respecto a la pregunta ¿cuáles 
son los principales usos de las plantas me-
dicinales? La mayoría de la gente respondió 
que tenían usos como antioxidante, que 
ayudaban a los malestares y como cicatri-
zante; y antiinflamatorio.
¿Cómo accedieron a las plantas 
medicinales? 
El 50% de los encuestados declara 
no cultivar plantas que usa en cam-
bio un 33% declara que las cultiva. 
Un 44% de los individuos declara 
comprar las plantas medicinales 
39% declara no comprarlas. Un 44% 
de los encuestados declaro usar 
plantas con fines medicinales que 
le regalaron y el otro 39% no las uso.
¿Saben algo de plantas nativas? 
Un 75% de las personas respondió 
conocer el matico, 66% respondió 
que conoce el maqui, 20% conoce 
el calafate y 35% conoce la murta. 
	  
Figura Nº 6. La figura muestra una nube de 
palabras acerca del conocimiento de los 
encuestados sobre ¿Qué contenían las 
plantas medicinales? Sin lugar a dudas la 
gente respondió que poseen propiedades 
farmacológicas.
Discusión
Como se conoce en la literatura y 
hasta el día hoy, en nuestro país 
existen pueblos aborígenes y sus 
descendientes que ocupan estas 
plantas y sus frutos con propiedades 
antioxidantes como parte de rituales 
de sanación, extrayendo los colores 
en forma de tinturas o simplemente 
en forma de alimento (Houghton y 
Manby, 1975; Muñoz et al., 2001).
 
Para examinar el conocimiento de 
las personas sobre plantas nativas 
chilenas con propiedades antioxi-
dantes, sus potenciales capacidades 
antioxidantes y usos se realizó una 
encuesta que constaba de diferen-
tes preguntas referente al tema, 
contando con una muestra de 85 
personas. Al observar los distintos 
gráficos se aprecia de mejor mane-
ra los resultados planteados, apre-
ciando que una mayoría de la po-
blación (81%) sabe definir que es 
un antioxidante, en términos gene-
rales y aunque esta mayoría sabe o 
conoce los beneficios de usar an-
tioxidantes. Muchos no usan las 
plantas medicinales (ocupando 
hojas, frutos, etc.) siendo solamen-
te un 39% quienes sí las usan. Esto 
se debe a que no hay un reconoci-
miento cultural del saber los bene-
ficios de las plantas medicinales, o 
hay poca difusión para educar a la 
población y manejen el tema con 
una profundidad más adecuada, 
conociendo realmente las ventajas 
y desventajas del consumo de pro-
ductos naturales que contienen 
antioxidantes, 75 personas recono-
cían al matico (Buddleja globosa 
Hope.)   (90,3%)   y   66   al   maqui 
(Aristotelia chilensis Mol.) (79,5%) 
por tener algún poder antioxidante 
pero la mayoría no relacionaba al 
calafate o a la murta como plantas 
antioxidantes. Esto se puede deber 
a múltiples factores, siendo princi-
palmente que estas dos últimas son 
poco conocidas por la población de 
Santiago.
En base a los resultados obtenidos 
sobre el conocimiento general de 
plantas con fines antioxidantes uti-
lizadas por la población estudiada 
pudimos observar que las plantas 
más nombradas corresponden a 
matico, boldo y té, probablemente 
gracias a que estas drogas vegeta-
les son más accesibles comercial-
mente. Se observa que las personas 
que sí ocupan las plantas medici-
nales, las usan en formas preparadas 
o no naturales, como por ejemplo 
en bolsas para infusiones con 64 
personas (77,1%). 48,1% las usan 
en bebidas caseras o preparadas 
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mientras que de igual manera 51,8% 
no las usan de esta forma. Aunque 
existen preparaciones farmacéuticas 
de estas plantas, la gran mayoría 
de personas prefiere no ocupar este 
tipo de preparaciones (59%). Las 
partes de las plantas más mencio-
nadas y reconocidas por la población 
estudiada con propiedades medi-
cinales son las hojas y el fruto, 
siendo la hoja la parte de la planta 
más simbólica con respecto al tér-
mino medicinal en sí, habiendo un 
menor conocimiento sobre el apor-
te farmacológico de raíces, tallos, 
cortezas, etc. (Croteu et al., 2000). 
La mayoría de la población estudia-
da presenta un conocimiento popu-
lar sobre los efectos farmacológicos 
de las plantas como cicatrizante y 
a nivel gastrointestinal, aliviando los 
dolores estomacales y aumentando 
el peristaltismo intestinal, aunque 
clasificándolas de forma general y 
sus propiedades farmacológicas de 
manera errónea, considerando la 
mayoría de estas para el tratamien-
to de trastornos digestivos. 
A pesar de los grandes beneficios 
que poseen estas plantas la mayo-
ría de la población no la cultiva (solo 
un 40% cultiva plantas medicinales), 
prefiere comprarlas (53%) o las 
adquieren de otras formas como 
regalos de terceros. 
Este estudio ilustra la forma en que 
la población encuestada se refiere 
habitualmente al uso de las plantas, 
que poseen propiedades farmaco-
lógicas o medicinales, relacionando 
los principios activos con la medi-
cina. A pesar de que existe cierta 
cultural general en la población al 
respecto, adquirida en medios de 
comunicación masiva, podemos 
inferir que la población presenta un 
desconocimiento sobre la parte más 
específica (familia, estructura o base 
química) o incluso de la existencia 
de compuestos responsables de los 
correspondientes efectos farmaco-
lógicos, como por ejemplo los poli-
fenoles (flavonoides o antocianos) 
que son responsables de las pro-
piedades antioxidantes, relacionan-
do así el término contenido con el 
término efecto (Espin et al., 2000; 
Heim et al., 2002).
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